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La coloración de cada término nummpal representa el cultivo predominante con relación á la extensión superficial del misino? 
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